

















言は，福音書や使徒言行録等の物語文学にも （マタ5: 3-12; 11 : 6;
13: 16; 16: 17; 24 : 46;ルカl : 45; 6: 2023; 7 : 23; 10: 23;
11 : 27, 28; 12: 37, 38; 14: 14, 15; 23: 29; ヨハ13: 17; 20: 29;
使20§ 35)，書簡文学にも（ロマ4z 7,8; 14: 22; Iコリ7: 40;ヤゴ
l : 12, 25; Iペト3: 14; 4: 14),黙示文学にも見られる （黙l : 3;




























る福音書には度々使用されている （マタ5: 3-12; 1l : 6; 13: 16;
16: 17; 24: 46;ルカl : 45 ; 6: 20, 21, 22 ; 7: 23; 10: 23; l1 :
27, 28; 12: 37,38, 43; 14: 14, 15; 23: 29)。マタイによる福音書と
ルカによる福音書に収録されているQ黄料には， この文学形式を好ん
で用いる傾向がある(Q6: 20,21,22; 7: 23; 10: 23; 12: 43)4．Q資
3 J.Dup()nt,L"B"/"Jｲ山Ps (3voIs;Paris:Gabalda, 195873) ;H.Frank-
mnlle, ‘‘DieMakarismen,''BZl5 （1971） 5455i s,SChulz，QZ〕ん.”7“A“ゼノル
{/(ﾌrE""gE/jS/"(ZliriCh:TheologischerVerlag, 1972) 7684 ;RGueliCh,
! &TheMattheanBeatitiudes: !EntranceRequirements'DrEschatuI(]gicalBless-
ings?"'' .IBL95(1976) 415-4341G.Strecker,D/cB(』ﾉtgj7"ﾉ鞍． 鰯〃“(澤雄ど〃”
ArO"""E"〃γ(Gijttingen:Vandenhoeck&RllpreCht, 1984) 2849; IBrcer,Dic
艶/妙(癖""g"""BWgr>rw/jg/ (KOnigstein/Bonn:Hanstein, 1986) ; Sato,Q
""II Prfゆﾙ(]"E (WUN'l、 2/29;Tubingen:Mohr, 1988) 247-26411.
KIoppenb()r9,7ｿIER)"""わ〃qrQ(Philadelphia:FortreSs, 1988) 172 173;U.
Luz,""Ezﾉ“gE/加加〃“ル〃""内""s (4Bde. ;2AuH. ;NeukirChenVluyn;











告げるのに加えて（ルカ6: 20, 21,22; 7: 23; 10: 23; 11 : 28; 12:
37, 38, 43; 14: 14; 23: 29),他の登場人物がマリアや（ルカl : 45;
11 : 27)イエスに（ルカl : 45)対する讃辞として，マカリズムを語る
ことがある5。これに対して，マタイによる福音書においてマカリズム
を告げるのはイエスに限られる （マタ5: 312; l1 : 6; 13: 16; 16:
17； 24： 46)。しかも，洗礼者の使者に対して, K(IL IA[IK[XPLOgfOTLIJOE
紬しuhOKql/6aALO9群v"o((そして,幸いである,私に蹟かない者は｡）
と述べられる例外的事例を除いて(11 : 6), マカリズムが直接に向け











こともある（マタ11 : 6; 13: 16)。山上の説教冒頭においてマカリズ
ムが9回重ねられて多重構造をとっている点は（マタ5: 3-12; さら
に，ルカ6： 20-23を参照)，中間時代のユダヤ教文書におけるマカリ
ズム（スラ･エノ42: 614; 52: 1-15; 4Q185; 4Q525)に並行してい
る。幸いとされる根拠を示す文節は，来るべき神の国において与えら
れる終末的報い(マタ5： 3－12リ さらに，ルカ6： 20-23を参照)を語っ
ており，旧約聖書の知恵文学が述べるような現世的幸福("3: 13; 8:
32-34; 14: 21 ; 16: 20; 20: 7; 28: 14; 29: 18; 31 : 28他を参照）
を語るのではない。 こうした特色は中間時代のユダヤ教文書における
一部のマカリズム（エチ・エノ58： 2； 81 ： 4； 82： 4；スラ・エノ42：
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つの反対命題である (5: 17-20; 5: 21-261 5: 273() ; 5: 31-32; 5:













uW. Zimmerli , "DieSeligpreisungenderBergpredigtllnddasAIteTesta-
ment,'' inDD"""zGE""/九･j""(FS.D~Daube; ed.EBammelet・al. ;Oxford:
















に，天国の付与という終末的概念が提示されている （マタ5: 3, 10)｡
山上の説教中の他のマカリズムの後半部には，動詞の未来形が使用さ
れており （5＄ 4， 5， 6， 7， 8， 9)，終末時における運命の逆転（5： 4， 6，





I('H-D-Betz,Tﾙﾋ"SE"""1"I rﾙCj伽r"〃(Minneapolis; Fortress, 1995) 93-
94 ;D-Hel]hclm, ''BeatitudesandtheirlllocutiDnaryFunctiDIIs,''AJz[､花"r f"zJ
〃p“ﾉwPEJsp""【JfJsO""zEBj6/E""dCH"配彫(ed.A.YarboCollins:Atlanta:
Scho1arsPress, 1998) 284334
'｣ W、 D~Davies/D~AllisDn, 1.434､ 439; B・Witheringtonlll,118-ll9;G,
Eichholz,AzIsﾉ電妙噌J〃注｝騨旋2‘壇r (6.Aua. ;Nellkirchen-Vlllyn:Nellkir-
ChenerVerlag, 1984) 27;G. Strecker" ""B9'"'"". Ej'z"fgE/jiS(ﾖﾙ”























'4Davies/AllisDn, 1.454 i StreckeI･, 31､
15 J.Gnilka,D"J1蝿"〃跡fs“j噌f"""Ⅱ (2Bdei llThKl/1-2;Freiburg:Her
der, 198688) lll7) 130;K.一W､Niebuhr, #&DieSel igpreisungen inderBerg-
PredigtnaChMatthauSundimBriefdesJakcbus," inﾉW"/"m加醗〃た内EEr鱈〔臨〔？
i"zαα/qg (FS.UlrichLuzi hrsg~v.FLampe,M.MayordomOundM~Sato;





イザ61 : 2LXXが語る， 「悲しむ者すべてを慰める(Tfu"Kα雄U[MLTObg




























































マタ11 : 6 (Q7: 23)におけるマカリズムは，獄中の洗礼者ヨハネ
が使者をイエスの下に遣わして， イエスがメシアであるかどうかを尋
ねるペリコペーに出て来る （マタ11 : 219;ルカ7: 1835)。物語の
前半は（マタ11 ： 2-6)， ヨハネの使者とイエスとの対話であり，後半
は(11 : 7-19), ヨハネについてイエスが群衆に語る2つの講話である
(11 ： 7－15； 11 ： 1619)。 このマカリズムは(11 ： 6)，物語の前半部を
締め括る言葉として出て来る。物語の前半部については，マタ11 : 2
6とルカ7: 18-23はほぼ一致しているが，後半の結びの部分について
はかなりの相異がある （マタ11 ： 7－19とルカ7： 24-35を比較せよ)。
'7DavieS/AIliSon1442444を参照。この傾向を,Strecker,34,38;Luck,56は，










を癒し，悪霊を追放し，福音を語る自らの活勤を(11 : 5), イザヤ害
の引用（イザ29: 18; 35: 5-6; 26: 19; 61 : 1)によって， メシアの
しるしとして提示した後に， 「そして，幸いである，私に蹟かない者は」






































21 Luck, 136;Fiedler, 238;NDlland, 452.







































































ている (16: 17a)。幸いであることの理由は， イエスが「生ける神の
子キリストである」という認識を「血肉」 （つまり，人間）でなく， 「天
z4RH.GUndry¥""〃ﾙαL' JACD""""rmrl! p" ノlisHIJ〃鮎“ルグヵraM鋲'(ゴ
Cﾉ""rﾉJ r"〔ﾉ”Pg芯g“"”（2nj ed. ；Gran〔I Rapids：Eerdmans， 1994） 330；
W.D.DaviesandD.C~AllisD'1 Jr. 7ﾙ程GOSpc/""ひ旅ｶ"屑rp釦か〃JI血"内“）
(ICCj 3voIs;Edinburgh:T&TClark, 1988 1997) 2.642; l.Nolland, TIJc










いる(1 : 15 17)。他方， この動詞はQ資料でも福音に関する神の特別
な啓示を表す術語として用いられ(Q10: 21,22; 12: 2),マタイはそ












25 J.Gnilka,"""""〃""ざ”"gc"『"〃 (2Bde;HThKl/121Freiburg: Her.
der,1986-88)2.48;Luck, 185;P.Fiedler,Zﾙ?ざルル"ﾙ"妬""gc/""〃 (1,hKN'l､ l ;
Stuttgart;K()hlhammer, 2006) 287;B.Witheringl(]n lII,〃""/l"(' (Mac()n,
GA: Smyth&Helwys, 20(16) 311.
”勒詞dToKaA師ruの詳しい語学的分析は, LSJ201 i Baller-Aland, 184 ;A.
























27Kahler, 42; 1･1.Kvalbein" #､TheAuthDrizati()n()fPeterinMatthewl6: 17
19:AI<econsiderationof theP()werandLo(Jse, ' ' in刀舵Fbﾉ"Jα"”/ "／〃"





いても(詩1 ： 1－2； 2： 12； 32： 1－2； 33： 12； 84： 56；イザ30: 18;
32§ 20； 56鳶 2；筬3z 13; 8: 32-34; 16: 20; 20: 7; 28: 14他多
数)，新約聖書においても（マタ5: 3-10; 11 : 6; 13: 16; 24: 46;ル
"1 : 45; 7: 23; 10: 23; 11: 27, 28; 12: 37, 38; 14: 14, 15; 23:
29； ヨハ13: 17; 20: 29;使20: 35;ロマ4 : 7, 8; 14: 22; Iコリ
7： 40；ヤコl : 12, 25; Iペト3: 14),三人称で書かれるのが一般的
であり,二人称で書かれるのは例外的である(申33： 29；詩128[127] :










2)，新約聖書においてはかなり多く見られる(マタ5: 11 ; 11 : 6; 16:
17；ルカ6: 22; 7: 23; 12: 38; 14: 14; ヨハ13: 17;使20: 35)｡
特に福音書におけるイエスと弟子たちとの教育的対話の中で用いられ
るマカリズムは, copula (繋辞）を伴う場合が多くある （マタ5: 11;
2職外典文書における二人称のマカリズムの例は, 1Vエズ10: 57j lllエノ4宮 9ウ
ヨセ・アセ16: 14;バル福l : 8;マリ福10の例がある。
－76－
マタイによる福音書におけるマカリズム（幸いの宣言） 21
1l : 6; 16: 17;ルカ6: 22; 7: 23; 12: 38他を参照)。
尚，特別な啓示の受領者に対して与えられるマカリズムの例は，外
典文書にも見られ， それぞれの伝承を担った集団の秘教的な救済認識


















z9これらの外典箇所の詳しい分析については,CKiihler, G!Zur Foml und



























1985) 2628} idem~, 77IcS"？"0打0〃〃彫〃f""zI (MinneapDlis: Fortress, 1995)
97-1(10； I)． Dormever， ‘‘Beatitudes andMysteries,”AγzciE〃r”1J〃cdE"1
Jや｝妙Ec,"LIgs｡〃〃zEBi〃ごα"fJCIｲ"配だ(edA.YarboCollins;FSHD.Betz;
Atlanta: ScholarS, 1998) 35(1-357.







































人称で書かれている場合の両方がある(語録19; 49; 54; 68; 79)。 ト
マスによる福音書には共観福音書に並行伝承を持つマカリズム（語録
54とルカ6: 20;語録68とマタ5: 11 ;語録69とマタ5: 10;語録


























マタ24: 46 (Q12: 43) における幸いの宣言は， イエスが終末の到

































子(Ui“て0O&uep(jTou)｣ (24: 27,37,39,44) と「主(KIjPLofS)｣ (24:








イによる福音書の初めと(1 : 23),中間と(18: 20),結びに出て来て
いる （28： 16-2())。 イエスは地上の生涯に於いて弟子たちと共にある

















13: 16; 16: 17)。弟子たちは天国への帰属が約束され（マタ5: 3,
10),弟子たちには天国の奥義が開示され(13: 16),彼らはイエスの










20,22; 8: 22; 9: 9, 19; IO: 38; 16: 24; 19: 21,27-28), イエスの
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